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 Sumber daya manusia merupakan faktor produksi yang menentukan 
keberhasilan suatu perusahaan dalam mencapai tujuannya karena sumber daya 
manusia yang menjalankan seluruh kegiatan yang ada di dalam perusahaan. 
Budaya organisasi perusahaan dapat membantu penerapan manajemen dengan 
baik dan lingkungan kerja merupakan suatu hal yang penting untuk melakukan 
kegiatan atau pekerjaan dengan memberikan yang terbaik dari dirinya baik waktu 
maupun tenaga demi tercapainya tujuan yang diinginkan. Budaya perusahaan dan 
lingkungan kerja sebagai dua faktor yang mempengaruhi produktivitas karyawan 
sebaiknya dilakukan dengan baik, karena kedua hal ini akan sangat menentukan, 
baik itu untuk karyawan maupun untuk perusahaan. Tujuan dari penelitian ini 
untuk mengetahui pengaruh budaya organisasi dan lingkungan kerja secara 
simultan, parsial dan dominan terhadap produktivitas kerja karyawan pada PR. 
Trubus Alami Malang. 
 Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Penentuan sampel 
menggunakan teknik simple random sample dan perhitungannya berdasarkan 
rumus Slovin. Sampel yang akan diambil dalam penelitian ini adalah karyawan 
bagian produksi PR. Trubus Alami Malang, yaitu sebanyak 81 responden. 
Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier 
berganda.  
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, variabel budaya organisasi dan 
lingkungan kerja memiliki pengaruh simultan terhadap produktivitas kerja. Secara 
parsial variabel budaya organisasi dan lingkungan kerja berpengaruh signifikan 
terhadap produktivitas kerja. Dilihat dari uji dominan variabel yang dominan 
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 Human resources is a factor of production that determines the success of 
company in achieving the goal as human resources to run the whole activities 
within the company. Cultural organizations can assist in the implementation of 
management and the work environment is an important thing to do activities or 
employment by giving the best in both time and energy to achieve the desired 
goal. Corporate culture and work environment as two factors that affect employee 
productivity should be done well, because both of these things will be very 
decisive, both for employees and for company. The purpose of this study was to 
determine the influence of organizational culture and working environment 
simultaneously, partial and dominant of employee productivity in PR. Trubus 
Alami Malang.  
This study uses a quantitative approach. Determination of the sample 
using simple random sample and receipts slovin techniques. Samples will be taken 
in this research is the production employees PR. Trubus Alami Malang, a total of 
81 respondents. Analysis of the data in this research is multiple linear regression 
analysis.  
The results showed that the variables of organizational culture and work 
environment has a simultaneous effect on work productivity. Partially, the 
variable of organizational culture and working environment have a significant 
effect on work productivity. The Dominant test results explain the dominant 














 ضد الدوظف   العم التنظيمية وبيئة   تأثير الثقافة : " . عنوانبحث جامعي، 2015فطرة العلمية ، 
 الإنتاجية في الجزء الإنتاج الدشارك الطبيعية الشركة السجائر مالانغ" 
 مكفي الداجستير : زعيم     الدشرف
 الثقافة التنظيمية وبيئة العمل، العمل الإنتاجية: الرئيسية  كلماتال
 
الدوارد البشرية ىو العامل الذي يحدد نجاح الشركة في تحقيق أىدافها الدوارد البشرية لتشغيل 
جميع الأنشطة داخل الشركة. ويمكن للمنظمات الثقافية مساعدة الشركات مع ممارسات الإدارة 
لقيام بأنشطة أو العمل عن طريق إعطاء أفضل من نفسو في  الجيدة وبيئة العمل ىو الشيء الدهم ل
كل من الوقت والطاقة لتحقيق الذدف الدنشود. وينبغي أن يتم ثقافة الشركات وبيئة العمل عن اثنين 
من العوامل التي تؤثر على إنتاجية الدوظفين بشكل جيد، لأن كلا من ىذه الأمور سوف تكون 
لشركة. وكان الغرض من ىذه الدراسة لتحديد تأثير الثقافة حاسمة للغاية، سواء للموظفين ول
التنظيمية وبيئة العمل في وقت واحد، جزئية والدهيمنة على إنتاجية العمل في السجائر الدشارك 
 الدشارك مالانج الطبيعية.
ىذه الدراسة تستخدم الدنهج الكمي. تحديد العينة باستخدام عينة عشوائية بسيطة والحساب 
. سيتم أخذ عينات في ىذا البحث ىو موظف إنتاج السجائر الدشارك سلوفين س الصيغة على أسا
الدستجيبين. تحليل البيانات الدستخدمة في ىذا البحث  01الدشارك مالانج الطبيعية، ما يصل الى 
 ىي متعددة تحليل الانحدار الخطي.
يها تأثير في وقت واحد على النتائج أظهرت أن الدتغيرات الثقافة التنظيمية وبيئة العمل لد
إنتاجية العمل. متغير الجزئي الثقافة التنظيمية وبيئة العمل يكون لذا تأثير كبير على إنتاجية العمل. 
 انطلاقا من الدتغيرات اختبار الدهيمنة على العمل الإنتاجية ىو الدهيمن بيئة العمل الدتغيرة.
 
